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следовательного добавления водно-спиртовой смеси тетраэтоксисилана 
к растворам солей.  
Модифицированные золи с интервалом в одни сутки наносили 
методом аэрозольного распыления на поверхность стеклянных подло-
жек и подвергали их термической обработке в сушильном шкафу при 
температурах от 60 до 400 °С в течение 5 минут. Стеклянные подложки 
предварительно проходили несколько ступеней очистки: дистиллиро-
ванная вода – этиловый спирт – соляная кислота – дистиллированная 
вода.  
Полученные образцы ксерогелей исследовались методами син-
хронного термического анализа, ИК-спектроскопии, электронной мик-
роскопии. Для изучения пленкообразующей способности модифициро-
ванных кремнезолей измеряли их вязкость с помощью стеклянного вис-
козиметра.  
Золь-гель методом получены тонкопленочные материалы на ос-
нове системы SiO2 – Al2O3 – NiO. Основные параметры приготовления 
кремнийсодержащих пленкообразующих растворов: рН 2 – 3; соотно-
шение компонентов ТЭОС : С2Н5ОН : Н2О : HNO3 : Al(NO3)3  9H2O : 
Ni(NO3)26H2O, равное 1 : 1,6 : 45 : 0,001 : 0,8 : 0,4, соответственно, тем-
пература соединения компонентов пленкообразующего раствора и тем-
пература его созревания 20 – 25 ºС, продолжительность созревания рас-
твора 7 – 9 суток.  
Методами термического анализа и ИК-спектроскопии установле-
на последовательность основных стадий формирования пленок. Опреде-
лен фазовый состав полученных пленок. 
Тонкопленочные покрытия на основе системы SiO2–Al2O3–NiO, 
синтензированные золь-гель методом, характеризуются высокой стой-
костью и хорошей адгезией к стеклянным поверхностям.  
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В настоящее время широкое применение получили литьевые по-
лиуретановые эластомеры на основе промышленного уретанового фор-
полимера марки СКУ-ПФЛ-100, представляющего собой продукт взаи-
модействия полифурита с двукратным мольным избытком 2,4-
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толуилендиизоцианата. Известно что, полиуретановые эластомеры на 
его основе обладают высокими значениями физико-механических пока-
зателей. Для их получения в качестве отвердителей, как правило, ис-
пользуются ароматические амины. Одним из самых распространенных 
аминов является метиленбис-(орто)-хлоранилин - МОСА. Однако, его 
практическое применение ограничено из-за излишне высокой активно-
сти аминной группы по отношению к изоцианатной группе, а также вы-
сокой температуры плавления и токсичности. Поэтому целью данной 
работы являлся синтез литьевых полиуретановых эластомеров на основе 
форполимера СКУ-ПФЛ-100 и частичная замена МОСА на более техно-
логичные и нетоксичные отвердители.  
Синтез ПУЭ осуществляли следующим образом. К навеске фор-
полимера СКУ-ПФЛ-100 добавляли заранее полученный отвердитель - 
представляющий собой смесь соответствующего полиэфира, ароматиче-
ского диамина и синтезированных ранее тетрафункциональных гидрок-
сиэтилзамещенных мочевин (ТГЭМ) [1]. Смесь тщательно перемешива-
ли и заливали в заранее подготовленные формы. При этом также варьи-
ровали соотношение изоцианатных групп к гидроксильным и амино- 
группам отвердителя в интервале от 0,8 до 1,2. Отверждение систем 
осуществляли при 100С в течение 4 часов. Отвердители были получены 
простым смешением олигоэфира ПДА-800, Лапрола-1052 и полиэфира 
Р-400 с МОСА и ТГЭМ при температуре 100С и при различном их мас-
совом соотношении.  
Синтезированные образцы представляли собой твердые с глянце-
вым блеском материалы светло-желтого цвета. Для них были исследо-
ваны основные физико-механические показатели, а именно - предел 
прочности при разрыве (разр), относительное (отн) и остаточное (ост) 
удлинения, твердость по Шору (Н). Результаты физико-механических 
исследований показывают, что максимальными прочностными показа-
телями обладают ПУЭ при использовании отвердителя на основе 
Лапрола-1052 и МОСА в соотношении 65:35 масс. %. Наиболее опти-
мальными свойствами обладают составы при соотношении 
СКУ:отвердитель равном 1:1.  
Таким образом, нами синтезированы и исследованы ПУЭ на ос-
нове форполимера СКУ-ПФЛ-100 и отвердителей различной природы. 
Установлено, что полученные отвердители позволяют получить ПУЭ 
практически на уступающие по эксплуатационным свойствам промыш-
ленным образцам, а также являются более технологичными и менее ток-
сичными.  
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Одним из перспективных направлений в нефтедобывающей про-
мышленности является повышение нефтеотдачипри гидравлическом 
разрыве пласта за счет правильного выбора проппанта и размещения его 
в соответствующем месте в пласте. Для решения проблемы техническо-
го размещения проппанта требуется специальная жидкость, которая об-
легчает транспорт проппанта к вершине разрыва в результате снижения 
скорости его осаждения благодаря высокой вязкости. В настоящее время 
для гидроразрыва пласта используют жидкости на водной основе, загу-
щенные полисахаридами, такими как гуаровая камедь. 
Гуаровая камедь является природным полимером, который пред-
ставляет собой, привитой сополимер, в котором галактозные остатки 
привиты к основной маннозной цепи через (1-6)-гликозидные связи. 
Галактозные остатки случайным образом замещают маннозные в соот-
ношении 1.8-1.0. 
 
Повторяющееся звено гуаровой камеди 
 
Гелеобразование в водных растворах гуаровой камеди обусловле-
но особенностями ее взаимодействия с водной средой. В данной работе 
было проведено исследование энтальпии смешения водных растворов 
гуара. Определение энтальпии смешения проводили по термохимиче-
